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　　[摘 　要 ]据公共产品的私人供给与税收的自愿缴纳问题 ,提出完全信息下的税收方案 ,具有税收管理成本最低 ,逃税的
超额负担得以消除的特点。如采用该税收方案作为常规税收制度的补充 ,可以达到帕累托改进的效果。
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Abstract :Put forward in this analysis is a levy plan under perfect information. It has the unique feature of minimum tax administration
cost and rid of excess layout due to tax evasion. Using this plan as a supplementary to the conventional tax administration may attain Pareto im2
provement.







这两个假设条件是 : (1) 公共产品是离散而非连续
的 ; (2)对公共产品的自愿捐献达不到其成本时 ,则
退还每个人的捐献份额 ,从而使公共产品得不到提
供。在这样的条件下 ,公共产品的私人供给不一定














考虑“彼此相邻”的一群纳税人 ,其数量为 n 个 ,









令 T( Y)代表所得税函数 ,T′> 0 ,罚款系数 F > 1 ,税
收检查概率为 P(1)〉0。面对这样的税收制度 ,真实
收入为 Yi 的纳税人 i ,实际申报的收入为 Xi ( ñ Yi) ,
以最大化其预期效用 :
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EU( Yi) ≡(1 - P(·)·U[ Yi - T(Xi) ] + P(·)·U{ Yi
- T(Xi) - F[ T( Yi) - T(Xi) ]} (1)
这里 ,U (1) 是一个冯·纽曼·摩根斯坦效用函
数 ,且 U′> 0 ,U″< 0。这一预期效用函数由 Alling2
ham和 Sandmo 最早提出 (1972) 。这里对 Allingham
和 Sandmo 的模型进行了修正。假设 : (1) 一旦逃税
者受到税务机关的检查 ,其真实收入即被发现 ; (2)
被抓到的逃税者将受到处罚 ,罚金按其所逃税数额
确定。这样的假设与多数税法下的规定相符。










阶段 ,税务机关宣布一个固定数额的税收收入 R ,这
一收入额将从这群纳税人中征收。如果所有纳税人













i 愿意向税务机关缴纳的最高限额的税收 Bi 可以表
示为 :



















令αi 表示纳税人 i 的自愿捐献额 ,那么 ,满足对
所有的 i ,0 ñαi ñβi 且Σ
n
i = 1
αi = R 集合 (α1 ,α2 , ⋯⋯αn) ,
就是纳税人自愿捐献合作博弈的核。另一方面 ,非
合作博弈在本质上与离散型公共产品私人供给博弈
相同 (Bagnoli 和Lipman ,1989) 。这里 ,离散型公共产
品就是达到税务机关所确定的税收总额 ,从而该群
纳税人可以免于按正常的税收制度受到稽查。也就
是说 ,纳税人 i 对免受稽查这一公共产品的评价为
βi ,免受稽查这一公共产品的总成本为 R。每位纳税
人在其力所能及的范围内纳税 ,即αi ∈[ 0 , Y]。由
此 ,将Bagnoli 和Lipman 公共产品捐献博弈的结论应
用于我们的自愿纳税博弈中 ,可以得出以下命题。
定理 1 :非合作纳税博弈的非劣精炼均衡结果














从纳税人 i 得到的预期税收收入 (含罚款)
ERi = (1 - P ( . ) ) T ( Xi) + P ( . ) ·{ T ( Xi) + F[ T
( Yi) - T(Xi) ]} (3)
那么 ,对于纳税人 i 来说 ,这意味着他的预期税
后所得为 :
Yi - ERi = (1 - P( . ) ) [ Yi - T(Xi) ] + p ( . ) ·{ Yi -
T(Xi) - F[ T( Yi) - T(Xi) ]} (4)
由于我们假设纳税人是风险规避的 ,所以 ,u″<
0 ,应用詹森不等式 (Jensen’s inequality) , ②可以得出 :
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U( Yi - ERi) > (1 - p ( . ) )·U[ Yi - T(Xi) ] + p ( . )
×U{ Yi - T(Xi) - F[ T( Yi) - T(Xi) ]} = EU( Yi)
即 U( Yi - ERi) > EU( Yi) (5)
将 (2)代入 (5) ,得 :
U( Yi - ERi) > U( Yi -βi)
又因为 U′( . ) > 0 ,所以





















按照定理 1 ,会出现两个结果 :一是自愿捐献的均衡
结果会达到税收收入目标 R ;二是纳税人自愿捐献
的税额不会超过他为了免于受到稽查而愿意缴纳的
























收方案所获得的收益 ,我们可以将 (5)式改写为 :
U( Yi - ERi -θi) = EU( Yi) (9)
这里 ,θi > 0 ,代表纳税人为了排除受到稽查的
风险 ,而愿意付出的风险贴水。③这种风险贴水就称
为“逃税的超额负担 (excess burden of tax evasion)”
( Yitzbaki ,1987) 。这是因为 ,在 ERi 作为一次性总付
税④(lump - sum tax)由税务机关征收的情况下 ,θi 就
表示纳税人由此引起的净损失 (deadweight loss) 。在
我们所设计的自愿缴纳税制中 ,由于一旦税收收入





②见 Jehle ,G. A. Reny ,P.J . 2001 ,《高级微观经济理论》,上海财经
大学出版社 ,培生教育出版集团 ,第 109 页。
③风险贴水 Q 与纳税人愿意缴纳的最高限额 B 不同。
④“一次性总付税 (1ump - sum tax) ,指不管纳税人行为如何都必
须支付的税额 (H. 罗森 ,2000) 。
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